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МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО – ОРГАНІЗАТОР НАУКИ 
 
На початку переходу до ринкових відносин широко розповсюджувалася думка 
про відмову від планування економічного і соціального розвитку. У серії статей 
«Бачити прийдешнє», М. Г. Чумаченко обґрунтував необхідність довгострокового і 
поточного планування, посилаючись пізніше на досвід місцевого управління в Японії 
та Китайській Народній Республіці, муніципального самоврядування в США. 
Значну увагу М. Г. Чумаченко приділяв пошуку шляхів досягнення 
оптимального поєднання територіального і галузевого аспектів управління. У цьому 
плані в останні роки ним ґрунтовно досліджуються проблеми економічної 
самостійності та самофінансування регіону. 
У 1994 р. за ініціативою і під керівництвом М.Г.Чумаченка створена Українська 
асоціація регіональних наук. 
Теоретичне узагальнення проблем формування системи територіального 
управління науково-технічним прогресом викладено М. Г. Чумаченком у монографіях 
«Економічна ефективність науково-технічного прогресу», «НТР та удосконалення 
управління соціалістичним виробництвом», «Удосконалення управління економікою 
регіону», «Економічні проблеми розвитку територіальних науково-технічних 
комплексів», «Проблеми регіонального управління науково-технічним прогресом: 
теорія, методика, практика» та довіднику «Науково-технічний прогрес: питання та 
відповіді». 
У монографії «Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища» ним 
фундаментально розроблені проблеми зниження антропогенного навантаження, 
визначені організаційно-економічні передумови формування екологічної реконструкції 
Донбасу. Проблеми охорони навколишнього середовища тісно пов’язані з проблемами 
ресурсозбереження. 
Останнім часом увага Миколи Григоровича прикута до економічних проблем 
екології, і перш за все раціонального використання цільових ресурсів. Він підготував 
доповідь на семінарі в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу 
(Лаксенбург, Австрія), а також статті в збірнику наукових праць та журналі. 
Для активізації досліджень в галузі економічних реформ у 1993 р. 
М. Г. Чумаченко обґрунтував необхідність створення Академії економічних наук 
України.  
У 2003 році М. Г. Чумаченка обирають членом Американської академії 
економічних наук. Він був ініціатором і учасником розробки проектів концепції 
державної промислової регіональної науково-технічної політики, державного 
регулювання економіки, реструктуризації промисловості країни. 
М. Г.Чумаченко приділяє увагу забезпеченню навчального процесу в 
економічних ВНЗ. 
До останніх днів академік НАН України М. Г. Чумаченко віддавав свої 
професійні знання і життєвий досвід підготовці молодої науки України, зміцненню 
національної економіки. 
